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Abstract: The purpose of this research is to develop pedagogy for inquiry education through 
university-high school collaboration and to examine its effect on strengthening the ability of scientific 
thinking. A group of students of University of Hyogo, School of Human Science and Environment, 
established a project team with university faculty members and high school teachers, and designed the 
course in inquiry leaning, which was actually conducted at Himeji High School in 2014. The foundation 
of dialogical inquiry is to create a community in which all participants feel safe to share their ideas 
without worrying about being criticized or neglected. In this study, we examined the relationship 
between the level of safety and three skills that are necessary for promoting inquiry: listening, speaking, 
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W (What do you mean?) 意味を問う． 
R (Reason) 理由を考える． 
A (Assumption) 前提となっている考えを明らかにする． 
I (Inference) 推論，連想の過程を認識する． 
T (True) 本当かどうかを問う． 
E (Example) 事例や根拠を考える． 





















































第6回 ・1学期考えてきたことをまとめる ・前回の振り返り(全体)・ポスター 作成(5人/グループ) 8人
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Abstract:  We examined the intake and image of sushi and local cuisine in young generation.  We 
investigated how frequently they eat sushi, the way they eat sushi and what their family structure is 
like.  The result showed that nuclear families tend to eat sushi more frequently than extended families. 
Their favorite sushi is "conveyor belt sushi."  Extended families tend to eat sushi in the "annual events" 
at home more frequently than nuclear families.  While sushi is generally regarded as delicious, having 
excellent appearance, pleasant and ornate, they don't see sushi as being either traditional or nostalgic.  
They regard local cuisine as traditional, rustic, country basis, nostalgic and suited for the elderly.  
These results suggested that image of sushi has been changed as sushi-eating situation in young 
generation changes. 
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